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り作成 し,クロノトポグラフは右頭部縦線上に位置する9部位 (Fp2,F4,C4,P4,02 と
それぞれの中間点 )のデータに3次 spline補間を施して作図した｡いずれの場合も位相は0
2を基準部位とし,前者では02に対する各部位の位相差を-180 0-180 0の範囲で,後者では
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